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LISTE DES 
MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ EN 1880 
Membres fondateurs en 1861. 
MM. Delasoie, Gaspard, chanoine du Grand Saint-Bernard. 
f en 1877. 
Cornut, Onésxme, médecin-vétérinaire, Youvry. 
Dixon, James-Henri, Lausanne, -f-
Gard, Maurice, chanoine de Saint-Maurice. 
Taramarquaz, Etienne, pharmacien, Sembrancher. 
Schmidt, Ad., docteur-médecin, Vienne. 
Membres actifs reçus en 1861. 
MM. Garon, Benjamin, docteur-médecin, Bagnes. 
Frossard, Basile, chanoine du Grand Saint-Bernard, -f-
Reçus en 1862. 
MM. Burcher, Herrn., pharmacien, Evian. 
Thomas, Jean-Louis, naturaliste, Bex. 
Bérard, Ed., chanoine, Aoste. 
Deléglise, P.-J., prévôt du Grand Saint-Bernard. Mar-
tigny. 
Huet du Pavillon, Ed., instituteur, Genève. 
Goumand, Eug., médecin-vétérinaire, Martigny. 
Haussknecht, Charles, professeur, Iéna. 
Reçus en 1863. 
MM Chenaux, Jean, curé à Vuadens, Fribourg. 
Cottet, Michel, chanoine à Gruyères, Fribourg. 
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Paillard, Félix, notaire, Bex. 
Marmoud, Jules, curé à Villarinibaud, Fribourg. 
De Montheys, avocat, Sion. 
Reçus en 1864. 
MM. Henzen, abbé, préfet des études, Sion. 
Borel, Marc, pharmacien, Bex. 
Lanier, Jos., abbé, Thonon, France. 
Reçus en 186'). 
MM. le comte de Menthon, René, Clioisv, France, -j- en 187!). 
Planchon, R., professeur, Montpellier, France. 
Tavernier, Ant., président du tribunal, Martigny. 
Reçus en 186(5. 
MM. Besse, Pierre, professeur, chanoine de Saint-Maurice. 
Blanchet. Adolphe, naturaliste, Lausanne. 
Tornay, Et.-Louis, chanoine du Saint-Bernard, curé à 
Orsières. 
Wolf, Ferd.-Otto, professeur, Sion. 
Pavot, Venance, naturaliste, Chamonix. 
Reçus en 1867. 
MM. Koarner, Armand, pharmacien. Aigle. 
Beck, chanoine, desservant à Aigle. 
Paccolat, chanoine, curé à Vetroz. 
Deferr, chanoine, curé à Bagnes. 
Reçus en 1868. 
MM. Beck, docteur-médecin, Monthev. 
Da val, inspecteur-forestier, Vevey. 
Favrat, professeur, Lausanne. 
Dulex-Ansermoz, rédacteur du Messager des Alpes, 
Aigle. 
Godet, Ch.-Henri, professeur, Neuchàtel, -J- en 1879. 
Normand, instituteur, Grion. 
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Schauer, J.-L., docteur-médecin, Fribourg en Suisse, -j-
en 1880. 
Troillet, préfet à Bagnes. 
D'Odet, Maurice, notaire, Saint-Maurice. 
Reçus en 1869. 
MM. De Chastonay, pharmacien, Sierre. 
Rapin, Daniel, naturaliste. Genève. 
Fauconnet, Ch. docteur-médecin, Nyon, -j- en 1876. 
Chapelet, commandant, Saint-Maurice. 
Reçus en 1870. 
MM. Chausson, docteur-médecin, Gimel, Vaud. 
Vouilloz, Ant., pharmacien, Martignx. 
Reçus en 1871. 
MM. Lerch, Jules, docteur-médecin, Couvet, Neuchàtel. 
Gabiaud, Et., avocat, Sion. 
Favre, Em., chanoine du Saint-Bernard, curé à Bover-
nier. 
Bader, Gustave, Couvet, Neuchàtel. 
Reçus en 1872. 
MM. Andreae, pharmacien, Fleurier, Neuchàtel. 
Burnat, Emile, ingénieur, Nant sur Veve\. 
De Stockalpor, chanoine, vicaire-général, Sion. 
Müller, Gustave, pharmacien, Sion. 
Vallegia, Luigi, Casai, Italie. 
Reçus en 1873. 
MM. Thomas, César, Bex. 
Deséglise, naturaliste, Genève. 
Dr Morthier, Paul, professeur, Neuchàtel. 
Zimmermann, Ernest, notaire, Viège. 
De Kalbermatten, Louis, prop., Sion. 
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Reçus en 1874. 
MM. Douisch, Arthur, pharmacien. Rome. 
Bouillol, Jean, jardinier. 
Bourne, Paul, ancien pharmacien. Genève. 
Roux, Frédéric, professeur, Nyon, Yaud. 
Vodoz, Ant., pasteur, Noville. Vaud. 
Gard, Maur.J employé au chemin de fer, Lausanne. 
Reçus en 1875. 
MM. I)r Abbet, Jules, chanoine, curé de la ville de Sion. 
Barherini, Edmond, étudiant forestier. Sion. 
Bertrand-Olivier, propriétaire, Lausanne. 
Biollev, Henri, conseiller d'Etat, Sion. 
Duc, Louis, jardinier, Chèvres, Genève. 
Corcelles, Ad.-Charles, membre de la Société des arts et 
de l'Institut de Genève. 
Purger, Ant., médecin-vétérinaire, Sion. 
Galerini, Ant., libraire, Sion. 
Pittier, Fr. , instituteur, Chàteau-d'OËx. 
Dr Jean Müller, professeur à l'Académie de Genève. 
Ritz. Raph., peintre, Sion. 
Reçus en 1876. 
MM. Leresche, pasteur. Rolle. 
Dr C. von Nœgeli. professeur à l'Université de Munich. 
Schwartzmann, Mich., instituteur, Bex. 
Jaccard, instituteur au collège d'Aigle. 
E. Bürdet, instituteur au collège d'Aigle. 
Duflon, instituteur à Villeneuve. 
Dr Dutoit, professeur à l'Université de Berne. 
Wolff, Henri, forestier, Sion. 
Dr Imsand, préfet du collège de Brigue. 
Emmonet, Jules, avocat, Martigny-Bourg. 
Tilliet, Paul, professeur, Lyon. 
De la Blanchardière, Château du Val, près Matignon 
(Côtes-du-Nord), France. 
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Reçus en 1877. 
MM. Dr Christ, Hermann, Bale. 
1> Alioth, Bale, f en 1878. 
Gitz, docteur-médecin. Viège. 
Schneider, Ferd., pharmacien, Bale. 
Carron, Cam., chanoine du Saint-Bernard, professeur. 
Simplon. 
Chenevard, Paul. Genève. 
Schmidely. Aug., naturaliste, Genève. 
Bey, instituteur, Vevey. 
Anex, Phil., instituteur, Gryon, Vaud. 
Mayor, Henri, stud, theol., Lausanne. 
Houx, Félix, instituteur à Sainte-Croix. 
Vetter, naturaliste, Aubonne. 
Dr Haller. Gottfried, Berne. 
Reçus en 1878. 
MM. ïripet, Fritz, instituteur, Neuchàlel. 
Schnetzler, professeur à l'Académie de Lausanne. 
Chavannes, Sylvius, inspecteur des collèges communaux, 
Lausanne. 
Martin, Charles, directeur de la Banque de et à Genève. 
Corthésy, Félix, instituteur, Bex. 
Bév. J.C. W. Tasker, Clarens. 
Dr Schacht, Sion. 
Reçus en 1879. 
MM. Barbey, William, à Valleyres, près Orbe, Vaud. 
De Courten, Joseph, cand. méd., Sierre. 
Cruchet, pasteur, Montpreveyres, Vaud. 
Fontannaz, pharmacien, Cossonay, Vaud. 
Morel, Alfred, théol., Lausanne. 
Porret, Ed., école secondaire, Villeneuve. 
Boten, Alb., étud., Sion. 
De Werra, Jos., cand. méd., Loechc. 
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Reçus dans la session du printemps 1880. 
MM. Mermet, instituteur, Aigle, Vaud. 
Calpini, Lucien, cand. méd., Sion. 
De Preux, Aug.. étud., Sion. 
Wegener, étud., Sion. 
Membres honoraires. 
MM. Alphonse de Candolle, professeur entérite, Genève. 
Ed. Boissier, naturaliste, Genève. 
L. Monier, professeur à Louhans, France. 
Morel-Falio, à Beauregard, Lausanne. 
Lees, Edwin, esq. Worcester. 
Thomson, J. H., vicar of Cradleg. 
Huet du Pavilion, Alfred, Frohsdorlf. 
De Notaris, professeur, Gènes. -J-
De Pariatore, professeur, Florence, -j-
Dr Muret, Jean, Lausanne, -j- en 1877. 
Passerini, J., directeur du jardin botanique de Gènes. 
King, L. V., Bév. chanoine de Worcester. 
Groves, Henry, M. P. S., Florence. 
Hammer, colonel, conseiller fédéral, Berne. 
